


























「 品質こそ我らが命」 を原点思想、「 和氣眞
（ 和： 人間性豊かな人格をつく ろう、氣： 哲学
を持って志を立てよう、眞： 基本を学び科学的
“に考へよう）」 を社是、「 熱」 を通じて「 快適
”な暮らし」 を社会に提供する ことを企業使命






















1950（ 昭和25） 年９月 名古屋市中川区福住町において各種燃焼器具の製造販売を目的として株式
会社林内製作所を資本金100万円で設立
1954（ 昭和29） 年９月 東京営業所（ 現・ 関東支社） を開設
1958（ 昭和33） 年12月 シュバンク社（ 独） と技術提携し赤外線ガスバーナーを製造販売、この応
用によりガスストーブ他、各種焼物器を開発
1960（ 昭和35） 年12月 愛知県尾張旭市に旭工場を新設
1964（ 昭和39） 年10月 愛知県丹羽郡大口町に大口工場を新設
1967（ 昭和42） 年９月 愛知県丹羽郡大口町に技術センターを新設
1971（ 昭和46） 年１月 アール・ ビー・ コントロールズ株式会社（ 現・ 連結子会社） を設立
1971（ 昭和46） 年８月 商号をリンナイ株式会社に変更
1971（ 昭和46） 年11月 オーストラリアにリンナイオーストラリア株式会社（ 現・ 連結子会社） を
設立
1974（ 昭和49） 年１月 大韓民国にリンナイコリア株式会社（ 現・ 連結子会社） を設立
1974（ 昭和49） 年７月 米国にリンナイアメリカ株式会社（ 現・ 連結子会社） を設立
1974（ 昭和49） 年10月 東京リンナイ住設株式会社（ 現・ 連結子会社　リンナイネット株式会社）
を設立
1979（ 昭和54） 年10月 リンナイ精機株式会社（ 現・ 連結子会社） を設立
1979（ 昭和54） 年11月 名古屋証券取引所（ 市場第二部） に上場
1979（ 昭和54） 年12月 愛知県瀬戸市に瀬戸工場を新設
1982（ 昭和57） 年９月 株式会社柳澤製作所（ 現・ 連結子会社） に出資
1982（ 昭和57） 年11月 東京証券取引所（ 市場第二部） に上場
1983（ 昭和58） 年４月 磯村機器株式会社（ 現・ 連結子会社　リンナイテクニカ株式会社） に出資
1983（ 昭和58） 年９月 東京証券取引所・ 名古屋証券取引所市場第一部に指定
1988（ 昭和63） 年３月 インドネシアにリンナイインドネシア株式会社（ 現・ 連結子会社） を設立
1993（ 平成５） 年９月 中華人民共和国に上海林内有限公司（ 現・ 連結子会社） を設立
1994（ 平成６） 年７月 名古屋市中川区において本社ビルを新築
1999（ 平成11） 年４月 株式会社ガスター（ 現・ 連結子会社） と給湯機器の開発、生産、営業、メ
ンテナンスの分野において業務提携
1999（ 平成11） 年４月 アール・ ジー株式会社（ 現・ 連結子会社） を設立
2000（ 平成12） 年２月 高効率コンデンシングガス給湯器で省エネ対象（ 通商産業大臣賞） を受賞
2008（ 平成20） 年９月 米国においてガス瞬間式給湯器が米国のASE（ The All iance to Save 
Energy：米国の省エネ推進機構）より「 スーパーノバスターアウォード（ エ
ネルギー効率大賞）」 を受賞
2010（ 平成22） 年３月 愛知県小牧市に生産技術センターを新設
2013（ 平成25） 年５月 愛知県瀬戸市に暁工場を新設
2014（ 平成26） 年１月 ハイブリッド給湯・暖房システム「 ECO ONE（ エコワン）」で省エネ大賞（ 経
済産業大臣賞） を受賞

























品質 “ ”品質こそ我らが命 を原点思想とし、開発、製造、販売からお客様のもとで
使用が終了するまで「 不良」 を出さない「 ZD（ ゼロディフェクト： 不良ゼロ）」
をめざす
現地社会への貢献 現地生産・ 現地販売を基本に国外で事業展開。それぞれの国・ 地域の気候や、
生活文化、習慣に合った商品・ サービスを提供し、現地の人々 の生活文化向上
に貢献する




回次 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期





売上高　　　（ 百万円） 205,598 190,475 197,592 198,870 201,936
経常利益　　（ 百万円） 27,138 22,073 21,946 21,512 18,466
当期純利益　（ 百万円） 18,176 15,339 15,602 16,215 13,850
資本金　　　（ 百万円） 6,459 6,459 6,459 6,459 6,459
従業員数　　　　（ 人） 3,629 3,630 3,579 3,642 3,665
平均臨時雇用者数（ 人） 480 441 423 410 379
連
結
売上高　　　（ 百万円） 286,981 295,022 319,935 330,256 347,071
経常利益　　（ 百万円） 36,910 32,938 35,807 35,280 34,286
従業員数　　　　（ 人） 9,593 9,682 9,940 10,512 10,571
















































日本 5,808 1,454 202,763 186,779 18,228
アメリカ 224 0 － 27,738 2,207
オーストラリア 487 50 8,745 23,479 1,580
中国 834 0 43,921 44,294 5,045
韓国 1,070 114 31,005 34,739 811
インドネシア 651 2,142 11,087 11,486 1,799
上記計 9,074 3,760 297,523 328,515 29,670
その他 1,497 96 15,419 18,553 3,179








































2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
従業員数　　　　（ 人） 773 812 867 811 834
平均臨時雇用者数（ 人） 0 0 0 0 0
生産実績　　（ 百万円） 19,603 23,105 30,738 32,991 43,921
売上高　　　（ 百万円） 19,088 25,353 31,966 35,962 44,294
　給湯機器　（ 百万円） 15,430 21,260 27,260 30,910 40,501
　厨房機器　（ 百万円） 2,880 3,380 4,060 4,120 3,901
営業利益　　（ 百万円） 1,589 2,180 2,659 3,069 5,045
売上高に占めるシェア 6.7％ 8.6％ 10.0％ 10.9％ 12.8％
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